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Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Hincker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Dans les parcelles sondées, la nature rocailleuse de substrat géologique est peu propice
à  des  installations  humaines.  C’est  là  sans  doute  la raison  pour  laquelle  les  seuls
vestiges  archéologiques  découverts  correspondent  aux  ultimes  traces  d’une
construction légère pouvant être datée du XVIe ou du XVIIe s. Ces vestiges comprennent
un angle de sol en terre battue ceinturé par des solins constitués d’alignement de blocs
de grès prélevés dans le substrat sous-jacent. Ce dispositif parait avoir été mis en œuvre
pour compenser l’irrégularité du substrat à l’intérieur de la construction. Les autres
vestiges  découverts  sont  trois  tronçons  de  fossés  qui  n’ont  pu  être  rattachés  à  un
système parcellaire cohérent ni même datés.
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